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Abstrak : Materi huruf hijaiyah merupakan salah satu materi yang sangat penting 
karena sangat berpengaruh terhadap kualitas bacaan Al-Quran. Dalam ajaran Islam, 
membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang mengandung keutamaan yang 
sangat besar. 
Penyajian mata pelajaran PAI khususnya pada materi huruf hijaiyah yang disajikan 
secara konvensional ternyata hasil belajarnya sangat rendah.hal ini terjadi  khususnya 
pada kelas I SD Negeri I Selakambang. Penelitian tindakan kelas ini berusaha 
menemukan modifikasi dan inovasi pembelajaran PAI pada materi membaca huruf 
hijaiyah dengan metode picture and picture. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 
september sampai oktober 2018 dengan subjek / sasaran penelitian siswa kelas I SD 
Negeri I Selakambang yag berjumlah 25 siswa. 
Peneliti melakukan  tindakan dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri identifikasi 
masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, spengamatan, dan refleksi. 
Teknik pengumpulan data meliputi (1) tes, untuk megetahui apakah ada peningkatan 
kemampuan / hasil belajar siswa, (2) observasi, semua kegiatan proses pembelajaran  
untuk mengetahui keaktifan siswa dan hasil tindakan, (3) wawancara untuk 
mngetahui pendapat siswa terhadap jalanya proses pembelajaran, (4) dokumentasi, 
proses menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat. 
Dari analisa peneliti, diketahui bahwa prestasi belajar mata pelajaran PAI siswa kelas 
I SDN I Selakambang Kaligondang Purbalingga mengalami peningkatan yang di 
tandai dengan hasil tes rata-rata siswa selama proses pembelajaran dari siklus I  ke 
siklus II mengalami peningkatan. Hal ini menunjukan bahwa prestasi belajar peserta 
didik dari tiap siklus juga mengalami  peningkatan. Nilai secara klasikal pada siklus I 
rata-rata 67,8 dengan taraf serap 58% pada siklus II meningkat yaitu perolehan nilai  
rata-rata 74,04 dengan taraf serap 88%. Siswa mempunyai hasil belajar dengan 
kriteria baik. 
 
Kata kunci : Peningkatan kemampuan, siswa, membaca huruf hijaiyah, metode 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan kegiatan yang sangat komplek. Hampir seluruh 
dimensi kehidupan manusia terlibat dalam proses pendidikan, baik secara 
langsung, maupun tidak langsung. Dalam proses pendidikan, ada unsur 
politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, kesehatan, iklim, psikologis, etika, 
estetika, dan sebagainya. Penanganan pendidikan dengan begitu perlu 
mempertimbangkan dimensi-dimensi tersebut, agar strategi yang ditempuh 
benar-benar mengantarkan pada pencapaian tujuan yang selama ini diharapkan 
dan ditunggu-tunggu kehadiranya. 
Pendidikan itu sendiri melibatkan berbagai komponen yang berperan 
aktif terhadap kesuksesan pendidikan. Ada tujuan, misi-misi, kurikulum, 
metode, alat, sarana-prasarana, lingkungan, iklim akademik, pimpinan, 
pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa/ mahasiswa.
2
 
Natsir menegaskan, pendidikan salah satu faktor yang ikut menentukan 
maju mundurnya kehidupan masyarakat.
3
Pernyataan Natsir di atas merupakan 
indikasi akan urgensi pendidikan bagi kehidupan manusia, karena pendidikan 
mempunyai peranan sentral dalam mendorong individu dan masyarakat untuk 
meningkatkan kualitasnya dalam segala aspek kehidupan. 
Hakikat pendidikan dalam islam adalah kewajiban mutlak yang 
dibebankan kepada semua umat islam, bahkan kewajiban kewajiban 
pendidikan atau mencari ilmu dimulai semenjak bayi dalam kandungan hingga 
masuk ke liang lahat. Seorang ibu yang sedang hamil dianjurkan 
memperbanyak ibadah , membaca Al-Quran, dan berzikir kepada Allah karena 
akhlak ibu yang baik pada masa-masa hamil sangat besar pengaruhnya kepada 
bayi dalam kandungan. Demikian pula anak yang baru dilahirkan, dibacakan 
azan dan iqamat karena pendengaran sang bayi adalah alat indra pertama yang 
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bekerja. Dengan demikian, suara azan dan qamat sangat bermakna bagi 
pengisian ketauhidan pertama kepada sang bayi.
4
 
Pendidikan agama menjadi bagian utama dalam pendidikan Islam. Oleh 
sebab itu, hakikat pendidikan Islam dapat diartikan secara praktis sebagai 
hakikat pengajran Al-Quran dan As-Sunnah. 
Pendidikan agama harus mulai dikenalkan pada anak saat anak masih 
usia dini. Pendidikan agama terutama dalam membaca huruf hijaiyah yang 
merupakan dasar dalam membaca Al-Quran yang harus dikenalkan pada anak. 
Dalam hal ini keluarga memiliki peranan sangat penting, karena pendidikan 
agama dalam keluarga itu nomor satu. Berdasar pengamatan, banyak anak 
yang belum bisa membaca huruf hijaiyah, hal ini dikarenakan banyak orang 
tua yang tidak mampu mengajari anaknya dalam hal membaca huruf hijaiyah. 
Hal ini didukung dengan banyaknya orang tua yang menyuruh anaknya untuk 
mengaji ke TPQ terdekat, agar anaknya bisa membaca huruf hijaiyah dan 
banyak juga anak yang tidak pernah diajari membaca huruf hijaiyah oleh 
orang tuanya. Faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi karena orang 
tuanya memang tidak bisa membaca huruf hujaiyah dan karena kesibukan 
orang tuanya karena bekerja. 
Hasil belajar siswa di sekolah sering diindikasi dengan permasalahan 
belajar dari siswa tersebut dalam memahami materi. Indikasi ini 
dimungkinkan karena faktor belajar siswa yang kurang efektif, bahkan siswa 
sendiri tidak termotivasi di dalam mengikuti di kelas. Akibatnya, siswa kurang 
atau bahkan tidak memahami materi yang bersifat sukar, yang diberikan oleh 
guru tersebut. 
Kecenderungan pembelajaran yang kurang menarik ini merupakan hal 
yang wajar dialami oleh guru, yang tidak memahami kenutuhan dari siswa 
tersebut, baik dalam karakteristik maupun dalam pengembanganilmu. Dalam 
hal ini, guru berperan penting untuk memilih dan melaksanakan pembelajaran 
yang tepat dan efisien bagi peserta didik. 
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Keadaan ini sama dengan keadaan yang terjadi di SDN 1 Selakambang 
Kaligondang Purbalingga. Dimana rendahnya kemampuan siswa dalam 
membaca huruf hijaiyah siswa kelas 1 di SDN 1 Selakambang Kaligondang 
Purbalingga. Dari jumlah siswa 25 yang dapat membaca secara lancar hanya 7 
anak saja dan 18 lainya belum bisa membaca huruf hijaiyah. 
Belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya berusaha 
(berlatih dan sebagainya) supaya mendapat sesuatu kepandaian. Dari devinisi 
tersebut dapat diartikan bahwa belajar adalah suatu proses pertumbuhan dalam 
diri seseorang yang ditampakan dalam bentuk peningkatan kualitas dan 
kuantitas tingkah laku seperti peningkatan pengetahuan, kecakapan, daya 
piker, kebiasaan, dan lain-lain. 
Suatu aktifitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif 
dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 




Dari latar belakang inilah, peneliti ingin melakukan penelitian tindakan 
kelas (PTK) dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 
membaca huruf hijaiayah dimulai dengan belajar membaca huruf hijaiyah 
melalui metode picture and picture dengan judul “ Peningkatkan Kemampuan 
Siswa Membaca Huruf Hijaiyah Melalui Penggunaan Metode Picture 
Andpicture Di Kelas 1 Sdn 1 Selakambang Kaligondang Purbalingga “. 
B. Definisi Operasional 
Untuk memperjelas pemahaman guru menghindari dan mencegah 
kesalahan pemahaman penafsiran tentang judul penelitian yang peneliti buat, 
terlebih dahulu peneliti mendefinisikan beberapa istilah dalam judul. 
1. Huruf Hijaiyah 
Huruf hijaiyah disebut juga alfabet arab. Kata alfabet itu sendiri 
berasal dari bahasa arab alif, ba’, ta’. Kata abjad juga berasal dari bahasa 
arab ba-ja-dun; alif, ba’, ta’, jim, dan dal. Namun, ada pula yang menolak 
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pendapat ini dengan alasan, huruf hijaiyah mempunyai aturan urutan yang 
berbeda dengan terminology abjad. Huruf hijaiyah berjumlah 28 huruf 
tunggal atau 30 jika memasukan huruf rangkap alif-lam dan hamzah 
sebagai huruf yang berdiri sendiri.
6
Pengertian yang peneliti maksud tentang 
huruf hijaiyah adalah huruf yang berbahasa arab, huruf hijaiyah ada yang 
berjumlah 28 ada yang berjumlah 29. 
2. Metode picture and picture  
Metode picture and picture adalah metode yang mengurutkan 
beberapa gambar.
7
 Media pendukung gambar sesuai dengan materi yang 
diberikan kepada siswa, misalnya dengan menunjukan beberapa gambar 
yang diberi warna agar siswa termotivasi dan siswa lebih memahami apa 
yang disampaikan oleh guru. 
 
3. Kelas 1 SDN  1 Selakambang 
Penelitian yang dilaksanakan berfokus terhadap kelas 1 yang 
berjumlah 25 siswa di SDN 1 Selakambang yang berada di Jl. Raya 
Selakambang RT 04 RW 06 Kaligondang Purbalingga. 
Berdasarkan Hipotesis diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa 
penggunaan metode picture and picture dalam meningkatkan kemampuan 
siswa kelas 1 di SDN 1 Selakambang merupakan salah satu cara untuk 
meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca huruf hijaiyah  di kelas 1 
sesuai dengan yang diajarkan pada pelajaran PAI pada materi membaca 
huruf hijaiyah. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka yang 
menjadi rumusan masalah  dalam penelitian ini, adalah  “Bagaimana cara atau 
proses yang dilakukan oleh guru PAI di SD N 1 Selakambang Kaligondang 
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Purbalingga dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca huruf 
hijaiyah?”. 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan penelitian 
Dari rumusan masalah tersebut, penulis mengadakan penelitian yang 
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca huruf 
hijaiyah dan apakah dengan menggunakan metode picture andpicture dapat 
meningkatkan kemampuan siswa membaca huruf hijaiyah atau tidak. 
2. Manfaat penelitian  
Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 
berikut: 
a. Bagi guru 
Membantu guru memperbaiki pembelajaran, berkembang secara 
professional, meningkatkan rasa percaya diri, dan ikut 
menggembangkan pengetahuan dan ketrampilan. 
b. Bagi siswa 
Dapat meningkatkan kemampuan peserta didik, meningkatnya 
hasil siswa dalam pembelajaran, siswa akan mendapatkan 
pembelajaran yang kreatif, efektif dan menyenangkan sehingga siswa 
akan termotivasi untuk terus belajar. 
c. Bagi sekolah 
Memberi informasi tentang metode picture and picture yang 
dapat dijadikan pijakan untuk menggembangkan pembelajaran PAI. 
E. Tinjauan Pustaka  
Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang 
relevan dengan masalah yang diteliti. Tinjauan pustaka akan menjadi dasar 
pemikiran dalam penyusunan pendidikan. Penulis juga akan melakukan 
kembali terhadap penelitian-penelitian yang relevan. Kemudian penulis 
melihat sisi perbedaan dari penelitian sebelumnya. 
Penelitian karya UJ Syadiyah yang berjudul “Penerapan Metode Picture 





Mapel PAI Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Veteran Cirebon”. 
Pengamatan yang peneliti lakukan selama Praktik Kerja Lapangan (PPL) pada 
tanggal  27 September 2016 terhadap proses belajar mengajar pada mapel PAI 
di kelas X Ap3 SMK Veteran Cirebon, guru sudah berusaha maksimal dalam 
menyampaikan materi dengan baik, tetapi keinginan atau hasil belajar  siswa 
masih kurang pada pelajaran PAI dikarenakan metode yang diterapkan hanya 
ceramah yang menyebabkan siswa hanya duduk diam, mendengar, mencatat 
dan menghafal dan tidak dibiasakan untuk belajar aktif, selain itu masih 
ditemukan siswa yang memiliki nilai dibawah KKM. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas X 
Ap3 Sekolah Menengah Kejuruan Veteran Cirebon sebelum dan sesudah 
menggunakan metode picture and picture dan apakah ada peningkatan hasil 
belajar pada pembelajaran PAI setelah menggunakan metode picture and 
picture. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) hasil belajar siswa kelas X 
Ap3 sebelum menggunakan metode picture and picture dalam kategori sedang 
dengan rata-rata nilai 60, (2) hasil belajar siswa kelas X Ap3 sesudah 
menggunakan  metode picture and picture terdapat peningkatan dengan rata-
rata nilai 87 termasuk dalam kategori tinggi, (3) adanya korelasi atau pengaruh 
metode picture and picture terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas X 
Ap3 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Veteran Cirebon.
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Penelitian karya St Kuraedah yang berjudul “Penerapan Metode Picture 
and Picture Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VB Di MIN 
Kanawe Selatan  Kec. Konda Kab. Konawe Selatan”. 
Penelitian menunjukan bahwa penerapan metode picture and picture di 
kelas VB MIN 2 Konawe Selatan dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
secara signifikan. Kegiatan pra siklus menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 
secara keseluruhan hanya mencapai 56,52% setelah dilakukan tindakan pada 
siklus I dengan menggunakan metode pembelajaran picture and picture hasil 
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belajar siswa mengalami peningkatan ketuntasan belajar siswa sebesar 
65,21%. Kemudian dilanjutkan  pada tindakan siklus II dan mengalami 
peningkatan ketuntasan belajar sebesar 82,60%.
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Penelitian karya Mutmainah yang berjudul “Penerapan Model 
Pembelajaran Picture and Picture Untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar IPS 
Pada Siswa Kelas IV Semester II SDN Ketapang 01 Kecamatan Susukan 
Kabupaten Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan 
belajar siswa kelas IV semester II SDN Ketapang 01 Kecamatan Susukan 
Kabupaten Semarang yang berjumlah 26 anakterdiri dari 10 siswa puteri dan 
16 siswa putera. 
Hasil penelitian bahwa pembelajaran dengan metode picture and picture 
meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar IPS kelas IV di SDN Ketapang 
01. Dilihat dari nilai rara-rata kelas dari kondisi awal/pra siklus , siklus I, dan 
siklus II adalah mengalami peningkatan. Pada kondisi awal rata-rata kelas 
adalah 63,46 meningkat menjadi 68,46 pada siklus I, dan meningkat lagi pada 
siklus II Menjadi 71,88. Kemudian, ketercapaian ketuntasan belajar siswa juga 
mengalami peningkatan, yaitu pada kondisi awal adalah 15 siswa (57,69%), 
meningkat menjadi 22 siswa (84,62%) pada siklus I, dan menjadi 24 siswa 
(92,31%) pada siklus II.
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Adapun penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang cara 
atau proses yang dilakukan oleh guru PAI di SDN 1 Selakambang 
Kaligondang  Purbalingga dalam rangka meningkatkan kemampuan siswa 
dalam membaca huruf hijaiyah.  
Temuan ini tentu mempunyai relevansi dengan peneliti yang akan 
dilakukan peniliti, terutama dalam aspek peningkatan hasil belajar dengan 
melalui metode picture and picture. Namun yang membedakan dengan 
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penelitian ini adalah tempat penelitian, mata pelajaran, dan pada metode yang 
digunakan. Dengan demikian penelitian ini berbeda dengan penelitian-
penelitian sebelumnya. 
F. Hipotesis  
Hipotesis yang peneliti peroleh yaitu “Dengan menggunakan metode 
Picture and Picture dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 




Dalam penulisan penelitian ini agar mudah dibaca dan dipahami oleh 
pembaca, maka penulis akan membaginya kedalam beberapa bagian, yaitu: 
bagian awal, bagian utama, bagian akhir. 
Bagian pertama dari penelitian ini adalah halaman judul, halaman 
pernyataan keaslian, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, 
halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar bagan, 
daftar table, dan daftar lampiran. 
Bab I Pendahuluan. Bab ini akan menguraikan tentang : Latar belakang 
masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, tinjauan pustaka, hipotesis , sistematika pembahasan,  
Bab II Landasan Teori. Dalam Bab ini, dijelaskan tentang : 
Peningkatkan kemampuan siswa dalam membaca huruf hijaiyah melalui 
metode picture and picture meliputi: Pengertian Hasil Belajar, Teori Tentang 
Membaca Huruf Hijaiyah, Metode Picture and Picture, Anak Usia Sekolah 
Dasar. 
Bab III Metode penelitian, Dalam Bab ini, dijelaskan tentang: jenis 
penelitian, tempat, waktu, objek dan subyek penelitian, metode pengumpulan 
data dan instrumen, indikator keberhasilan, teknis analisis data, desain 
penelitian, kerangka teknis. 
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan pada Bab ini, dijelaskan 





Penelitian, Deskripsi Kondisi Awal / Pra Siklus, Deskripsi Per Siklus, 
Pembahasan Siklus I dan Siklus II. 
Bab V Penutup Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi 
kesimpulan, saran, kata penutup serta bagian akhir dari skripsi ini berisi daftar 








KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pelaksanaan perbaikan pembelajaran yang telah 
dilaksanakan dapat diambil kesimpulan bahwa, pembelajaran PAI menggunakan 
metode picture and picture materi membaca huruf hijaiyah kelas I SD N 1 
Selakambang Kaligondang Purbalingga dapat meningkatkan prestasi belajar 
siswa. 
Penigkatan pembelajaran dapat terlihat dari hasil evaluasi proses 
perbaikan pembelajaran setiap siklsunya. Adapun ketuntasan belajar dapat dilihat 
sebagai berikut : 
 Studi awal siswa yang tuntas  sebanyak 8 siswa atau 32 % dari jumlah 
seluruh siswa.  
 Siklus I siswa yang tuntas sebanyak 14 siswa atau 56 % dari jumlah seluruh 
siswa. 
 Siklus II siswa yang tuntas sebanyak 22 siswa atau 88% dari jumlah seluruh 
siswa. 
Dari data tersebut diatas menunjukan bahwa dari studi awal siswa yang 
tuntas hanya 8 siswa dan meningkat pada siklus I menjadi 14 siswa. Peningkatan 
siswa yang tuntas belajar juga terjadi pada siklus II dari 14 siswa pada siklus I 
menjadi 22 siswa yang tuntas belajar pada siklus II. Dengan demikian maka pada 
tiap siklus mengalami peningkatan pemahaman atau penguasaan materi 
pembelajaran sehingga meningkat pula prestasi belajar siswa. 
Dengan adanya peningkatan prestasi belajar siswa dari studi awal sapai 
siklus II dimana terdapat peningkatan prestasi belajar tiap siklusnya, maka 
hipotesis yang diajukan yaitu : jika pembelajaran PAI pada materi membaca 
huruf hijaiyah melalui metode picture and picture, maka akan terjadi 
peningkatan prestasi belajar siswa kelas I SD N 1 Selakambang Kaligondang 






B. Saran  
Berdasarkan pada kesimpulan diatas, peneliti mengajukan beberapa saran, yang 
dapat dijadikan bahan informasi bagi masyarakat dan SD N 1 Selakambang 
Kaligondang Purbalingga. 
1. Kepada kepala sekolah SD N 1 Selakambang untuk lebih memberi motifasi 
kepada guru PAI, agar lebih memaksimalkan dan mengoptimalkan 
pembelajaran yang sudah dilakukan guna meningkatkan prestasi anak 
didiknya pada taraf yang lebih tinggi dengan sarana dan prasarana yang 
dimiliki untuk menghasilkan out put yang lebih bermutu lahir dan batin serta 
mampu bersaing dalam kehidupan selajutnya. 
2. Kepada guru SD / guru kelas untuk lebih bisa meningkatkan kualitas 
pengajaran walaupun usaha yang dilakukan dalam pembelajaran sudah 
cukupbaik akan tetapi akan lebih baik jika dalam mengajar variasi dalam 
penggunaan  media dan metode. 
3. Kepada guru PAI dituntut untuk bisa mengembangkan pembelajaran aktif, 
Inofatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM), salah satunya agar 
siswa mahir membaca huruf hijaiyah dengan metode picture and picture. 
4. Membangun kesadaran siswa akan pentingnya pelajaran PAI sebagai modal 
dalam kehidupan. 
5. Kepada peserta didik agar senantiasa mengikuti nasihat dan petunjuk dari 
guru dan senantiasa berdoa dan berbakti kepada kedua orang tua. 
C. Penutup 
Alhamdulillahi robbil `alamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat 
Alloh SWT. Atas berbagai rohmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat 
menyelesaikan sekripsi ini, walaupun dalam bentuk yang sederhana dan masih 
jauh dari kata sempurna, baik dari segi penelitian maupun isinya. Oleh karena itu, 
saran dan kritik sangat peneliti harapkan sebagai bahan penyempurna skripsi ini. 
Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
peneliti khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi keluarga besar 
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